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Benvolgudamaleïda immigració
Recentment s’ha fet pú-blic l’estudi Immigraciói estat del benestar a Es-panya, on es conclouque la immigracióapor-
tamésdelquecostaa l’estatdelben-
estar.L’informeapuntaque lesper-
sones immigrants representen el
12% de la població actual, si bé l’ús
que fan dels serveis socials es redu-
eixal5,6%.Tambés’hi constataque
el 30% del creixement del PIB dels
últims vint anys està directament
relacionat amb l’arribada de la im-
migració. Paral·lelament, els barò-
metres delCentre d’Investigacions
Sociològiques idelCentred’Estudis
d’Opinió mostren que la població
segueix considerant la immigració
un dels principals problemes.
A la llum d’aquestes dades, cal
preguntar-seperquèlarealitatdife-
reix de la percepció. Les evidències
empíriques posen en relleu la con-
tribuciódelespersones immigrants
al sistema de benestar. Des d’un
puntdevistaeconòmic,calrecordar
queelprojectemigratoride lamajo-
riaés laboral,ésadir,hanvingutper
treballar: la taxad’activitatde lapo-
blació immigrant és superior a la de
la població autòctona. A l’activitat
laboral lasegueixenels impostos iel
consum.Desd’unpuntdevistasoci-
odemogràfic,calrecordarquela im-
migració ha frenat l’envelliment de
lapoblacióautòctonatotampliantel
contingent del grup d’edat jove i
augmentant la taxa de natalitat. A
més, la immigració femeninarealit-
za tasquesquepermetena lesdones
autòctones incorporar-se almercat
laboral i als homes autòctons no in-
corporar-se a l’esfera domèstica.
Malgrat l’evidènciaempírica, l’ima-
ginari col·lectiumanté la percepció
quelespersonesimmigrantsabusen
delsserveispúblics ienperjudiquen
l’ús a la població autòctona. Per què
la benvolguda immigració pel siste-
madebenestaréspercebudacomla
maleïda immigracióperunapartde
la ciutadania?
Des d’una perspectiva sociològi-
ca, l’explicació remet a la força del
prejudici. En primer lloc, cal pre-
guntar-sequèéselprejudici.Elpre-
judici es construeix a partir de l’es-
tereotip, de l’atribució d’un seguit
decaracterístiquesaunindividupel
fet de pertànyer a un grupdetermi-
nat:el senycatalà, la tossuderiabas-
ca o la indefinició gallega. L’estere-
otipesconverteixenprejudiciquan
implicaun judici devalors: elsmar-
roquins són intransigents, als llati-
noamericansnoelsagradatreballar
i els xinesos amaguen alguna cosa.
L’estereotipnohienténd’evidènci-
es empíriques ni d’individualitats,
perduramalgrat trobar-seambuna
realitat contrària. Així s’explica la
reacció de sorpresa queunapart de
la població autòctona ha tingut da-
vant l’afirmació que “els immi-
grantsaportenmésdelquecostena
l’estat del benestar”.
Les dades no són suficients per
desmuntar el prejudici que els im-
migrants s’aprofiten del nostre sis-
tema de benestar. S’obvia l’evidèn-
cia general i es generalitza l’experi-
ència personal. No es veu el lloc
d’origende lespersonesquecuiden
els avis, netegen les cases, constru-
eixenedificis, serveixencafès i ren-
ten plats als restaurants. Però tot-
hom coneix casos d’alumnes d’in-
fantil i primària que s’han quedat
sense beca demenjador perquè els
hi han donat als immigrants o s’ha
passat hores d’espera a urgències
hospitalàriesveientcomlipassaven
al davant els “nouvinguts”.
En segon lloc, cal preguntar-se
què explica la força del prejudici.
Més enllà de les diferències cultu-
rals, el rerefons del prejudici asse-
nyala la importànciadelesdesigual-
tats socials. El prejudici cultural es
posaenfuncionamentquanescom-
peteix per uns mateixos recursos.
Aleshores es ressalta el que és dife-
rent per presentar comuna intrusa
la persona que vol treballar, portar
els fillsaescola iseratesasiestàma-
lalta. En la competència pels recur-
sos, la classe social téméspesqueel
llocd’origen.Aixís’explicaperquèel
treballadorde la construcció rebut-
ja els africansque treballenmésper
menys, perònoconsidera els futbo-
listes SeydouKeita i Carlos Kame-
ni intrusos que ens venen a treure
lafeina.Aixís’explicaperquèunafa-
mília benestant consideraque faun
favoroferint feinaa ladonaperuana
que treballa a casa sevamalgrat no
tenir-la contractada.
Finalment, cal preguntar-se qui
alimenta la força del prejudici. La
principal responsabilitat no recau,
precisament, entre la població que
mésmaleeix la immigració.Lesper-
sonesquetenendificultatsperarri-
bar a final demes, que no es poden
plantejar portar els fills a l’escola
concertada i que són usuàries de la
sanitatpública.Partde laresponsa-
bilitat recauentreaquellspersonat-
gesque,desde l’atalaiaquesuposen
unes bones condicions materials
d’existència,difonenambagressivi-
tat el discurs quemaleeix la immi-
gració. Personatges que llancen
missatges amenaçadors contra la
immigració malgrat no haver de
competirperaccedirals serveispú-
blicsmésbàsics.Personatgesqueen
període electoral presenten la im-
migració com la causa de tots els
problemes socials i de l’estat del
benestar. Donar la benvinguda a la
immigració pot permetre frenar la
maledicció interessada.
La societat, dominada pels
prejudicis, se sorprèn
davant del fet que els
immigrants aportenmés
del que costen a l’Estat
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